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R I J E ^   U R E D N I [ T V A
Uvodnik
Broj 2/2005. potpisuju dr. sc. Grozdana Bogdani} i mr. sc. Ivan [irovi}. Samo na prvi pogled neuobi~ajeno rje{enje s dva
glavna urednika.
Time se ~asopis Polimeri oprostio od jo{ jednoga glavnog urednika, prof. dr. sc. Mladena [ercera. Prof. M. [ercer bio je
dugo zamjenik glavne urednice i u kriti~nom je trenutku s velikim anga`manom i voljom preuzeo du`nost v. d. glavnoga
urednika. I Uredni{tvo se u potpunosti pridru`uje ocjeni Skup{tine Dru{tva za plastiku i gumu iz travnja 2005., da je pod
vodstvom prof. M. [ercera izgled lista grafi~ki vrlo uspje{no redizajniran, a ~asopis postao atraktivnijim i ~itljivijim.
Dugogodi{nja i sve uspje{nija nastojanja predstavnika hrvatske znanstvene elite urodila su plodom. Gotovo jedini kriterij na-
predovanja u znanstvenim i nastavnim zvanjima postala je objava ~lanaka u CC i sli~nim ~asopisima. Time su hrvatski ~asopi-
si, bez obzira na njihovu visoku razinu, bitno dugoro~no ugro`eni. Ne zbog novca, ve} zbog pomanjkanja raspolo`ivih
znanstvenika i nastavnika koji bi bili voljni raditi na ure|ivanju ~asopisa. Naime, hrvatska znanstvena elita ne priznaje
ure|ivanje ~asopisa kao doprinos za napredovanje. Zato treba zahvaliti prof. M. [erceru {to je u protekla dva godi{ta osob-
no, i uz pomo} svojih suradnika s Katedre za preradbu polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje, ulo`io golem napor u
izdavanje ~asopisa. A bez priznanja znanstvene zajednice za koju je radio.
Tko nije sveu~ili{ni nastavnik, ne zna s ~ime su oni sve suo~eni. Nastava, istra`ivanja, stru~ni rad kao pomo} zainteresiranoj
industriji od malih obrtnika do velikih poduze}a, objava ~lanaka i knjiga, i da dalje ne nabrajamo. Pa i rad u ~asopisima. U
jednom trenutku prof. M. [ercer procijenio je da mora suziti podru~je djelovanja i povukao se s du`nosti glavnoga urednika.
Ovo je prigoda da mu u ime Uredni{tva i Dru{tva za plastiku i gumu najljep{e zahvalimo na svemu {to je u~inio za napredak
~asopisa. Me|utim, treba istaknuti jo{ dva imena. Na pomo} prof. M. [erceru bio je vrlo iskusni glavni urednik jednoga dru-
goga tehni~kog ~asopisa, prof. Stanislav Sever. Njemu zahvaljujemo na doprinosu ~asopisu.
Stjecajem okolnosti, velik teret u izdavanju ~asopisa, i to veoma uspje{no, podnijela je izvr{na urednica, mr. sc. Gordana
Bari}. Ali ona je u me|uvremenu preuzela na Fakultetu strojarstva i brodogradnje nastavni~ke, a time i druge du`nosti koje
nisu nu`no vezane uz podru~je polimerstva. Za protekli doprinos treba joj kazati velika hvala, sa `eljom da i dalje sudjeluje u
izdavanju ~asopisa.
Jo{ je jedan ~lan Uredni{tva promijenio funkciju. Dugogodi{nji du`nosnik DPG-a i sada{nji potpredsjednik DPG-a i njegov
predstavnik u Uredni{tvu, Stanislav Jurja{evi}, prof., postao je savjetnikom Uredni{tva.
Novi vr{ioci du`nosti preuzeli su tri du`nosti. Me|usobno su podijelili du`nosti predstavnika Dru{tva, glavnoga urednika i
zamjenika glavnoga urednika. S nekoliko rije~i predstavljamo nove ~elnike Uredni{tva.
Dr. sc. Grozdana Bogdani} diplomirani je in`enjer kemije (PMF). Mentori pri izradbi diplomskoga, odnosno magistarskoga rada
bili su joj istaknuti hrvatski znanstvenici, prof. Milan Randi} i prof. Tomislav Cvita{. Disertaciju Ra~unanje termodinami~kih svojsta-
va ravnote`e kapljevina-para primjenom Soaveove jednad`be stanja izradila je pod vodstvom prof. Jeana Vidala (Francuska) i
prof. Ivice [terna (1979.). Radila je na dana{njem Metalur{kom fakultetu u Sisku (1971. – 1979.), u Sveu~ili{nom ra~unskom cen-
tru, SRCE, (1979. - 1984.). Od 1984. zaposlena je u INA - Istra`ivanju i razvoju kao istra`iva~, sada na poslovima najve}e slo`eno-
sti. Boravila je na specijalizacijama u Francuskoj (1976. – 1978.) i Danskoj (1991. – 1994.). Upravo je izabrana u znanstveno
zvanje znanstveni savjetnik iz podru~ja tehni~kih znanosti, polje kemijsko in`enjerstvo. Iz vrlo raznovrsnoga znanstvenog opusa
dr. sc. G. Bogdani} isti~emo kemijsku termodinamiku realnih sustava, gdje se ubraja me|u vode}e znanstvenike u svijetu. Mr. sc.
Ivan [irovi} ostvaraj je misli glasovitoga prof. G. Mengesa: istra`ivanje za praksu. Cijeli radni vijek proveo je u industriji. Obav-
ljao je sljede}e poslove: in`enjer za unapre|enje proizvodnje, direktor OOUR-a INA - OKI Zagrebplast, direktor marketinga
INA – OKI-ja, direktor profitnog centra DINA-e, predsjednik NO INA Polikema, pomo}nik direktora za razvoj, kadrovskih po-
slova, sustava kvalitete i informatike u DIOKI-ju te direktor brodogradili{ta Punat. Od 2003. je u mirovini. Istodobno, stalno
je podupirao istra`ivanja u poduze}ima koja je vodio, pa je pod njegovim vodstvom izra|eno nekoliko diplomskih radova.
Autor je knjige Ekstrudiranje polietilenskog filma i desetak stru~nih radova s toga podru~ja. Jedan je od najuglednijih ~lano-
va DPG-a, u kojem je obavljao niz du`nosti od kojih navodimo samo neke: predsjednik Komisije za preradu plastike, voditelj
savjetovanja Ekstrudiranje i Marketing u proizvodnji, preradi i primjeni plastike, zamjenik glavnoga urednika ~asopisa Poli-
meri od 1986. do 1988. Posebno treba naglasiti da je bio prvi predsjednik Dru{tva za plastiku i gumu (1997. - 2001.).
Po`elimo novim glavnim urednicima puno uspjeha u radu te uspje{an rad Uredni{tvu u cjelini. Pridodajmo jo{ jednu dobru
novost za uspje{an rad ~asopisa. Poduze}e DIOKI d. d. uvijek je bilo temelj koji je omogu}ivao uspje{an rad Dru{tva. Stoga
raduje odluka Uprave DIOKI-ja da u idu}em razdoblju sna`nije podupre rad DPG-a, a osobito izdavanje ~asopisa Polimeri.
Sada{nji urednici: prof. Kre{imir Adami}, utemeljitelj ~asopisa, dr. sc. Ivan [mit, nedavno preminuli akademik Dragutin Fle{,
mr. sc. Barbara Bulat i prof. Mladen [ercer svojim su neumornim i vrlo uspje{nim radom doveli ~asopis na vrlo visoku razinu.
Zato se Uredni{tvo, a osobito ~elni{tvo ~asopisa, nalazi pred velikim izazovima.
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